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?? Samak Sundaravej PPP Somchai Wongsawat PPP Abhisit Vejjajiva DEM
??? Somchai Wongsawat PPP Gen. Chavalit Yongchaiyudh?? Suthep Thaugsuban DEM
??? Mingkwan Saengsuwan PPP Sompong Amornvivat PPP Korbsak Sabhavasu DEM
??? Surapong Suebwonglee PPP Chavarat Charnvirakul PPP Maj. Gen. Sanan Kachornprasart CTP
??? Sahat Banditkul Olarn Chaipravat –
??? Maj. Gen. Sanan Kajornprasart CT Maj. Gen. Sanan Kajornprasart CT –
??? Suwit Khunkitti PPD – –
???? Choosak Sirinin PPP Sukhumpong Ngonkam PPP Satit Wonghnongtaey DEM
???? Jakrapob Penkair?? PPP Suphon Fongngam PPP Virachai Virameteekul DEM
??? Samak Sundaravej PPP Somchai Wongsawat PPP Gen. Prawit Wongsawan DEM
??? Surapong Suebwonglee PPP Suchart Thada−thamrongvech PTP Korn Chatikavanij DEM
?? Pradit Pattaraprasit RJCP Pradit Phattaraprasit RJCP Pradit Phattaraprasit RJCP
?? Lt. Ranongruk Suwunchwee PPD Lt. Ranongruk Suwunchwee PPD Pruttichai Damrongrat PPD
?? Noppadon Pattama?? PPP Sompong Amornvivat Kasit Piromya DEM
?????
???




Sutha Chansaeng?? PPP Udomdej Rattanasatien PPP Witoon Nambutr DEM
?????
???
Somsak Prissanananthakul CT Somsak Prisananuntagul CT Theera Wongsamut
?? Sompat Kaewpichit CT Somphat Kaewpijit CT Chartchai Pookayaporn FON
?? Teerachai Saenkaew PPP Theerachai Saenkaew PPP –
??? Santi Promphat PPP Santi Promphat PPP Sopon Zarum FON
?? Songsak Thongsri PPP Sopon Zarum PPP Prajak Kaewklahan FON
?? Anurak Jureemas CT Varawut Silpa−archa CT Kuakul Danchaiwijit CTP
?????
???
Anongwan Thepsuthin MCMPMrs. Anongwan ThepsutinMCMP Suwit Khunkitti SAP
?????
???
Man Pattanotai PPD Mun Patanotai PPD Second Lieutenan
Ranongruk Suwunchwee
PPD
?????? Lt Gen. Poonpirom Litapanlop RJCP Wannarat Channukul RJCP Wannarat Channukul RJCP
??? Mingkwan Saengsuwan?? PPP Chaiya Sasomsub PPP Mrs. Pornthiva Nakasai BJT
?? Banyin Tangphakorn MCMP Pol. Lt. Col. Banyin Tungpakorn MCMP Alongkorn Ponlaboot DEM
?? Virun Techapaibul PPP Songkram Kitlertphairoj PPP –
??? Pol. Cpt. Chalerm Ubumrung?? PPP Pol. Gen. Kowit Wattana PPP Chavarat Charnvirakul FON
?? Sithichai Kowsurat PPD Preecha Rengsomboonsuk PPP Boonjong Wongtrairat FON
?? Suphol Fongngam PPP Prasong Kositanondh PPD Thaworn Senneam DEM
??? Sompong Amornwiwat PPP Somsak Kiartsuranont PPP Pirapan Salirathavibhaga DEM
??? Mrs. Uraiwan Thienthong PRP Mrs. Uraiwan Thienthong PRP Phaithoon Kaeothong DEM
??? Anusorn Wongwan?? PPP Woravat Auapinyakul PPP Teera Slukpetch DEM
????? Wutipong Chaisang PPP Wutipong Chaisang PPP Khunying Kalaya Sophonpanich DEM




????? Gen Songkitti Jaggabatra
????? Gen Anupong Paochinda ???????? Lt. Gen. Kanit Sapitak?
????? Adm Khamthorn Pumhiran
????? Air Chief Marshal Itthaporn Subhawong
?? Boonlue Prasertsopha PPP – Chaiwuti Bannawat DEM
?? Pongsakorn Annopporn PPP – Miss Narisara Chawaltanpipat
????? Chaiya Sasomsap?? PPP Pol. Cpt. Chalerm Ubumrung PPP Witthaya Kaewparadai DEM
?? Chaovarat Chanweerakul PPP Vicharn Minchainant PPP Manit Nop−amornbodi
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